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Centre cultural de "SA NOSTRA" (carrer Concepció, 12) 
Palma de Mallorca, 14,15,16,17 de gener del 2002. 
DIA 14 , de 18 a 21 h. 
EDUCACIÓ.GLOBALITZACIÓ l DEMOCRÀCIA 
Hugo Zemelman: Doctor en Sociologia. 
Coordinador d'Epistemologia del Col·legi de Mèxic. 
Autor, entre altres de: "L'sos críticos de la razón", "De la Historia 
a la Política", "Conocimiento y sujetos sociales". 
DEMOCRÀCIA I DIVISIÓ DE PODERS 
Carlos Castresana:Fiscal anticorrupció. 
Membre de la Unió progressista de Fiscals. 
Autor de les denúncies dels militars de Xile i Argentina i promo-
tor dels processos contra les juntes militars. 
TAULA RODONA I DEBAT 
DIA 15, de 18 a 21 h. 
NEOLIBERALISME. DEMOCRÀCIA I CANVI SOCIAL A AMÈRICA LLATINA 
Atilio Boron: Secretari executiu del Consell Llatinoamericà de Ciències 
Socials. 
Doctor en Ciències Polítiques per la Universitat d'Harvard. USA. 
Ex-vicerector universitat de Bons Aires. 
Catedràtic de Teoria Política. 
Autor de diversos llibres, entre ells: "Estado, Capitalismo y 
Democràcia en Amèrica Latina". 
EL CONTEXT INTERNACIONAL DE LA LLUITA PER LA DEMOCRÀCIA A 
PARTIR DE LA 2a GUERRA MUNDIAL 
Joan Garcés: Politòleg i jurista. 
Premi Nobel alternatiu de la Pau de la fundació sueca RIGHT 
LIVELHOOD. 
Advocat de la causa particular i popular contra els crims de la 
humanitat en el cas de Xile. 
Doctor en Ciències Polítiques i Sociòleg per la universitat de la 
Sorbona de París. 
TAULA RODONA I DEBAT 
14 
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DIA 16, de17a19 '30h . 
ZAPATISME. ALTERNATIVA A MÈXIC 
Luis Hernàndez Navarro: Periodista. Sociòleg. 
Cap de redacció i secció d'opinió del periòdic "La 
Jornada". Mèxic. 
Director Tribuna d'Opinió. 
Autor, entre altres, del llibre "Chiapas la Guerra y la 
Par. 
PROCESSOS DE PAU I DEMOCRÀCIA A AMÈRICA CENTRAL 
José Eduardo Sancho: Llicenciat en Sociologia. 
Membre del comitè per a la cultura de pau a Amèrica 
Central. UNESCO 1994. 
Va ser diputat a l'assemblea legislativa 1994-1997, El 
Salvador. 
Màster en estudis econòmics. 
Va ser membre pel FMLN d'El Salvador a la firma de 
pau i negociació de CHAPULTEPEC. 1989-91. 
Va ser membre de la comissió tripartita (ONU, govern, 
guerrilla(FMLN)). 1992-94. 
TAULA RODONA I DEBAT 
DIA 17, d e 1 8 a 2 1 h . 
POLÍTIQUES PÚBLIQUES. EDUCACIÓ I CIUTADANIA 
Pablo Gentili: Doctor en Educació. 
Investigador i professor del Laboratori de Polítiques 
Públiques de la Universitat de l'Estat de Rio de Janeiro. 
Autor, entre d'altres, de: "Escuela SA", "Pedagogia de 
la Exclusión", "Códigos para ciudadanía: La formación 
ètica como pràctica de la libertad". 
DEMOCRÀCIA I LLUITA SINDICAL A AMÈRICA LLATINA 
Fernando Rodal: Professor i Sindicalista. 
President de la Conferència d'Educadors Americans 
(CEA). 
LES RAONS DE LA DEMOCRÀCIA 
Marcos Roitman: Sociòleg. Professor Titular de la Universitat 
Complutense. Madrid. 
Coordinador Projecte: La formació de conceptes en 
ciències i humanitats d'UNAM i U. Complutense. 
Columnista del periòdic "La Jornada" de Mèxic. 
Coordinador de la Càtedra d'Amèrica (Projecte Alfa) de 
la Unió Europea-UNAM. 
Autor de diversos llibres, entre ells: "Las Razones de la 
Democràcia". 
Coautor, al costat de Pablo Gonzàlez Casanova de: 
"La democràcia en Amèrica Latina". "Actualidad y 
Perspectivas". "Democràcia y estado multiétnico en 
Amèrica Latina". 
TAULA RODONA I DEBAT 
15 
